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2015'de Kütüphanelerden en çok ödünç 
alınan kitap listesi açıklandı 
Türk Kütüphaneciler Derneği, bu yıl ilk defa 
kütüphanelerden aldığı okuyucu istatistikleri 
ile 2015 yılında en çok okunan kitapları tespit 
etti. Yapı Kredi Yayınları'ndan Sabahattin 
Ali'nin Kürk Mantolu Madonna ve Epsilon 
Yayınlarından Saftirik Greg'in Günlüğü adlı 
kitaplar, 2015 yılında en çok ödünç alınan 
kitaplar oldu. Dernek, kitapların yayınevi 
temsilcilerine 28 Mart'ta kutlanan 52. 
Kütüphane Haftası açılışında ödüllerini verdi.
2016 TKD ödülü alan kütüphaneler 
açıklandı
Türk Kütüphaneciler Derneğinin 
Kütüphane Haftalarında geleneksel olarak 
kütüphanelere verdiği Teknolojiyi en iyi 
kullanan, En İyi Halkla İlişkiler Uygulayan 
ve En Yenilikçi Kütüphane ödülleri 
açıklandı. Kütüphanelere ödüller 28 Mart 
2016 Pazartesi, Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Salonunda 52. 
Kütüphane Haftasının açılış töreninde 
verildi. Ödül alan kütüphaneler;
- Teknolojiyi en iyi kullanan Kütüphane 
Ödülü, Diyarbakır ve Bilecik İl Halk 
Kütüphaneleri
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- En İyi Halkla İlişkiler Ödülü, Manisa İl 
Halk Kütüphanesi ve Diyarbakır Ergani 
İlçe Halk Kütüphaneleri
- En Yenilikçi Kütüphane Ödülü, Gebze İlçe 
Halk Kütüphanesi
2020'ye kadar tüm bilimsel yayınlara 
açık erişim sağlanacak
Avrupa Birliği ülkelerinin bilim, ticaret ve 
sanayiden sorumlu bakanlarından oluşan 
Rekabet Kurulu, geçtiğimiz günlerde aldığı 
kararla 2020 yılına kadar tüm bilimsel içerikli 
yayınlara açık ve ücretsiz erişimin mümkün 
olması gerektiğini belirtti. Konsey'den, 
ülkelerin 4 yıl içerisinde tam geçişi nasıl 
sağlayacakları konusunda yönlendirmeler 
içeren kararların alındığı ifade edildi.
ANKOS Akademi IFLA'da
>®<ANKOS
▼AKADEMİ
13-19 Ağustos 2016 tarihlerinde Columbus, 
Ohio, ABD'de gerçekleştirilecek olan IFLA 
Dünya Kütüphane ve Bilgi Kongresi 82. 
IFLA Genel Konferansı ve Konseyi'nde 
(IFLA World Library and Information 
Congress, 82nd IFLA General Conference 
and Assembly) ANKOS Akademi 
tarafından yapılan bildiri sunma 
başvurusunun kabul edildiği bildirildi.
ANKOS Olağan Genel Kurul Toplantı 
sonucu açıklandı
ANKOS'un Olağan Genel Kurul Toplantısı 
28 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Ticaret 
Üniversite'sinde gerçekleştirildi. Açıklanan 
seçim sonucuna göre ANKOS'un yeni 
başkanının Fatma Tuba AKBAYTÜRK 
olduğu ifade edildi. Yeni oluşan kurul 
üyelerinin; Yönetim Kurulu, Fatma Tuba
Akbaytürk (Başkan), Cevat Güven
(Yazman), Deniz Baltacı (Sayman), Sami 
Çukadar (Üye), İsmail Çetinkaya (Üye), 
Ayşen Küyük (Üye), Pervin Bezirci (Üye), 
Denetleme Kurulu, Şeref Demirtaş,Yasin 
Demirbaş, Sönmez Çelik, olduğu açıklandı.
Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu
Yeni ANKOS Yönetimini kutlar, başarılar 
dileriz.
Atama ve akademik yükselme
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak 
Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi 
Dekanlığına Doç. Dr. Mehmet Toplu 
atanmıştır.
Ankara Üniversitesi BBY Bölüm 
Başkanlığı'na Prof. Dr. Sacit Arslantekin 
atanmıştır. Önceki başkan Prof. Dr. Fatoş 
Subaşıoğlu'na hizmetleri için teşekkür ederiz. 
Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyeleri 
Doç. Dr. Coşkun Polat ve Doç. Dr. Hüseyin 
Odabaş Profesör kadrosuna atanmışlardır. 
Aynı bölümden Dr. Kasım Binici Yardımcı 
Doçent kadrosuna yükselmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na 
Cemile Gören atanmıştır.
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür 
Yardımcılığına Ali Odabaş, Kütüphane 
Hizmetleri Daire Başkanlığına Ahmet 
Aldemir atanmıştır.
Cumhurbaşkanlığı Kütüphane ve Yayın 
Müdürlüğüne Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
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Üniversitesi Türk Hava Yolları Kütüphanesi 
Daire Başkanlığı Ayhan Tuğlu atanmıştır. 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı'na vekaleten Lütfü Kılınç 
atanmıştır.
Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanı Ramazan 
Uçmaz görevine mahkeme kararıyla iade 
edilmiştir.
Görevlerine yeni atanan meslektaşlarımızı 
kutlar ve başarılar dileriz.
Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv 
Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu 
gerçekleştirildi
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü, Bursa Nilüfer Belediyesi 
işbirliği ve Goethe Enstitüsü ile Türk 
Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi 
paydaşlığında düzenlenen Belediyelerin 
Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası 
Sempozyumu 12-14 Mayıs 2016 tarihlerinde 
Bursa Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet 
Kültürevi'nde gerçekleştirildi. Davetli 
konuşma, açış konferansı, hakem onayı almış 
bildiri ve poster olmak üzere toplam 68 
bilimsel çalışmanın sunulduğu sempozyuma 
yurt dışı ve yurt içinden yaklaşık 200 
akademisyen, kütüphaneci, arşivci, diğer alan 
uzmanı ve belediye çalışanı ile Hacettepe 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü'nden 50 lisans ve yüksek lisans 
öğrencisinin katıldığı ifade edildi.
H.Ü. BBY Bölümünde Yaz Semineri 
düzenlendi
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü tarafından 13-17 Haziran 
2016 tarihlerinde 5 günlük yaz semineri 
düzenlendi. Toplam katılımcı sayısının 40 
ile sınırlandığı seminerin temel amacının 
meslektaşlarımızın mesleki bilgi ve 
becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak 
olduğu ifade edildi.
Halk Kütüphaneleri Bölge Semineri 
düzenlendi
Halk Kütüphaneleri Sivas Edebiyat Bölge 
Semineri hakkında bilgilendirme yapan 
Prof. Dr. Bülent Yılmaz; 2006 yılından bu 
yana Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü, Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü, Türk 
Kütüphaneciler Derneği, Goethe Enstitüsü 
ve Günışığı Kitaplığı işbirliği ile 
düzenlenen Halk Kütüphaneleri Bölge 
Seminerleri'nin 29-30 Nisan 2016 
tarihlerinde Sivas İl Halk Kütüphanesi ev 
sahipliğinde Sivas'da gerçekleştirildiğini 
ifade etti. Halk kütüphanecilerinin 
kütüphanelerine ait uygulama örneklerini 
içeren paylaşımlarının yer aldığı seminere 
Kayseri, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, 
Erzincan, Tokat, Çorum, Yozgat, Kırıkkale, 
Nevşehir ve Kırşehir illerinden toplam 30 
kütüphaneci ile TKD Genel Başkanı Ali 
Fuat Kartal, yazar Mine Soysal ve 
Hacettepe BBY Bölümünden 2 öğrencinin 
katıldığı açıklandı. Seminerin bölge 
seminerleri bağlamında 24. kez 
düzenlendiği bildirildi.
Herkes İçin Kütüphane Projesi lansmanı 
gerçekleştirildi
Bill Gates Vakfı'nın maddi desteği ile 
Türkiye'deki yerel yönetimlere bağlı 
kütüphanelerin toplumsal dönüşümde daha 
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etkin yer almalarını amaçlayan “Herkes için 
Kütüphane” projesinin lansmanı, 
Antalya'da gerçekleştirildi.
Herkes için Kütüphane
Yerel dönüşüm, küresel erişim
200'den fazla katılımcının hazır olduğu 
programda, üye kütüphaneler ve 
belediyelerin temsilcilerinin yanı sıra 
projeye katkı sağlayan paydaşların 
temsilcileri, medya mensupları ve 
yurtdışından davetli konuklar katıldı. 
Projenin, üye kütüphanelere ve medyaya 
tanıtımının hedeflendiği lansman 
kapsamında, proje ve çalışma gruplarının 
gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği 
çalışmalar ile yol haritaları, projenin 
uygulandığı diğer üç ülkenin deneyimleri 
katılımcılarla paylaşıldı.
İkinci Uluslararası Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi 
düzenlendi
MARMARA
ÜNİVERSİTESİ
II. Uluslararası
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Öğrenci Kongresi
II. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Öğrenci Kongresi, Marmara 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar 
Belediyesi ve Marmara Üniversitesi Bilgi 
Yönetimi Kulübü işbirliğiyle “Şehirleşme 
ve Dijitalleşme Bağlamında Arşivler, 
Kütüphaneler ve Müzeler” ana teması ile 
05-07 Mayıs 2016 tarihleri arasında 
İstanbul'da düzenlendi.
“Ege ve Akdeniz Bölgesi” III. Mesleki 
Yenilenme Toplantısı düzenlendi 
Kütüphanecilik ve bilgi bilim alanındaki 
bilgi ve tecrübeleri paylaşmak, bilgi 
alışverişinde bulunulmasını sağlamak, yeni
işbirliği ve ortak çalışma alanları 
oluşturmak, profesyonel iletişim ve 
işbirliklerini artırmak amacıyla Gediz 
Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon 
Müdürlüğü ve Kültür Paylaşım Platformu 
işbirliğiyle 6 Mayıs 2016 tarihinde III. 
Mesleki Yenilenme-Ege ve Akdeniz 
Bölgesi Toplantısı düzenlendi. Toplantıya 
katılan kişi sayısının 85 olduğu ifade edildi.
GEDİZÜNİVERSİTESİ
İzmir
Kadınlar köy odasını kütüphaneye çevirdi
Konya-Koçkaya ilkokulunda görev yapan 
okul öncesi öğretmeni Hafize Menteş 
Öz'ün köy kadınlarının okuması için bir 
proje başlattığı ve proje kapsamında 
önceden köylülerin nargile içmesi için işgal 
ettikleri köy odasında kadınların sattıkları 
süt, yumurta, peynir, patik gibi ürünlerin 
parasıyla Öğretmen Öz‘e kitap siparişinde 
bulundukları ve gelen kitapların da bu 
alanda ve okulda toplandığı belirtildi. Kitap 
desteğinde bulunmak isteyenler; Hafize 
Menteş Öz, Koçyaka İlkokulu Altınekin- 
Konya adresi ile iletişim kurabilir.
Koç Üniversitesi Suna Kıraç 
Kütüphanesi tarafından Uluslararası 
Arşiv Günü nedeniyle Kültürel Mirasın 
Farklı Yönleri ve Kütüphanelerin Rolü 
konulu etkinlik düzenlendi 
Uluslararası Arşiv Günü nedeniyle Kültürel 
Mirasın Farklı Yönü ve Kütüphanelerin 
Rolü konulu etkinlik Koç Üniversitesi 
Anadolu Medeniyetleri Merkezi'nde 10 
Haziran 2016 tarihinde düzenlendi.
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KOÇ 
ÜNİVERSİTESİ
SUNA KIRAÇ KÜTÜPHANESİ 
ULUSLARARASI ARŞİV GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Kültürel Miras Kaynaklarının Farklı Yönleri 
ve Kütüphanelerin Rolü
13:30 Hoşgeldiniz
Kütüphane/Bilgi Merkezi Yöneticileri 15.
Yıllık Toplantısı yapıldı
Kütiiphane/Bilgi Merkezi Yöneticileri 15. Yıllık Toplantısı
K , Kütüphanelerin Yeniden Yapılandırılması: Yönetim ve Organizasyon 
<r e ;-------- — —- - - - - - - - - ■ jS=a;«wı ı
. *7-28 Mıyıs 2016-İsranbul~
13:45 Davetli Konuşmacılar:
Prof. Seamus Ross
Toronto Üniversitesi
Bellek Kurumlarında ve Ötesinde 
Dijital Süreğenlik
15:15 Ara
Modoratör: Canan Ergün | Koç Üniversitesi, Web Hizmetleri
15:30 Panel: Koç
■^^pnacılar:
Senem Acar | Koç Üniversitesi, Arşiv Uzmanı 
Hüseyin Eşki | Koç Üniversitesi, Dijital Projeler
Pınaf^evikayak Yelmi | Koç Üniversitesi, Tasarım,
Yrd. Doç. Selenay Aytaç
Long Island Üniversitesi
Karamanlı Kültürel Mirasının Dijital Korunması: 
Karamanlı Dijital Kütüphanesi
http://libguides.ku.edu.tr/iad2016
ANAMEO Odilorium
İstiklal Caddesi No: 181 Merkez Han 
Beyoğlu / İstanbul
10 Haziran 2016 Cuma
ANKOS Kütüphane/Bilgi Merkezi 
Yöneticileri 15. Yıllık Toplantısı, 27-28 
Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi ev 
sahipliğinde “Kütüphanelerin Yeniden 
Yapılandırılması: Yönetim ve 
Organizasyon” ana teması ile 
gerçekleştirildi. Program kapsamında, 
üniversite kütüphaneleri için elektronik 
kaynak seçimi, yönetimi, paylaşımı ve yeni 
tren le  gibi başlıkların ele alındığı ve 
toplantıya 100 kişinin katıldığı ifade edildi.
Etkinliğin açılışında Toronto 
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Seamus Ross 
Bellek Kurumlarında ve Ötesinde Dijital 
Süreğenlik, Long Island Üniversitesi'nden 
Yrd. Doç Dr. Selenay Aytaç Karaman 
Kültürel Mirasının Dijital Korunması: 
Karamanlı Dijital Kütüphanesi konulu 
konuşmalarını yaptılar. Etkinlik Koç 
Üniversitesi Dijital Koleksiyonları konulu 
panel ile tamamlandı.
Turizm Bakanlığı'na Nabi Avcı atandı
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevden 
ayrılması nedeniyle Binali Yıldırım 
başkanlığında kurulan 65. Hükümette 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Eskişehir 
Milletvekili Nabi Avcı atandı. Sayın Bakanı 
kutlar, görevinde başarılar dileriz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 
akademik dergi yayıncılığı semineri 
gerçekleştirildi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) 
akademik dergi yayıncılığı alanında yaşanan 
gelişmeler değerlendirildi. OMÜ Editörler 
Kurulu ve Merkezi Dergi Ofisi toplantısında 
akademik dergi yayıncılığı alanında yaşanan 
gelişmeler, ortaya çıkan sorunlar ve çözüm 
önerileri tartışıldı. Toplantıya; OMÜ Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Kaplan, 
OMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanı Ömer Bozkurt, üniversite 
dergilerinin editörleri, yayın kurulları, 
kütüphaneciler ve akademisyenler katıldı. 
Toplantı, OMÜ Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı'ndan 
Uzman Ethem Olukcuoğlu'nun açılış 
konuşmasının ardından Doğuş
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Üniversitesi'nden Sönmez Çelik'in, 
“akademik dergi yayıncılığı, dergi 
platformları, açık erişim, dergilerin ulusal, 
uluslararası dizinlerde yer alması için 
gerekenler” içerikli konuşmasıyla devam etti.
YENİ BİR DÖNEMEÇTKD Şube Genel Kurul seçimleri 
tamamlandı
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TÜRK 
KÜTÜPHANECİLER 
DERNEĞİ
TKD Şube Genel Kurul seçimleri Mayıs ve 
Haziran aylarında yapıldı. Ankara, Antalya, 
Bursa, İstanbul, İzmir başta olmak üzere 
şube yönetimlerinin yenilendiği seçim 
sonuçları TKD web sitesi veya şubelerin 
web sitelerinden görülebilir. Yenilenen 
yönetim kurullarında görev alan 
meslektaşlarımızı kutlar, başarılar dileriz.
TKD Özlük Hakları Grubu dilekçe 
topladı
T K I)
PH riCTl Kütüphaneciler X Derneği
Özlük Hakları Çalışma Grubu
TKD Özlük Hakları Çalışma Grubu özlük 
haklarımızdaki mağduriyetin giderilmesi 
için yetkili sendikalara iletilmek üzere 
kamuda çalışan meslektaşlarımızdan 
talepleri içeren 330 adet dilekçe topladı, 
toplanan dilekçeler sendika yetkililerine 
teslim edildi.
Türk Kütüphaneciliğinde Yeni Bir 
Dönemeç konulu forum düzenlendi 
Türk Kütüphaneciliği dergisinin Web of 
Science ESCI veri tabanında dizinlenmeye 
başlaması ile birlikte girilen yeni 
dönemeçte paydaşlarla bir araya gelerek 
derginin Editörler Kurulu'na evrilen yeni 
süreçleri hakkında bilgi vermek ve yeni 
dönemde uyulması gereken kurallar 
hakkında karşılıklı paylaşımda bulunmak 
amacıyla 15 Nisan 2016 tarihinde Ankara 
Üniversitesi Rektörlüğü 100.Yıl Salonunda 
bir Forum düzenlendi.
Uzaktan erişen katılımcılarla birlikte 100 
kişinin aktif katılımın gerçekleştiği forum 
M. Tayfun Gülle'nin açılış konuşması ile 
başladı. Dergi editörleri sırayla: Müge 
Akbulut “Türk Kütüphaneciliği'nde 
bilimsel bölümlendirme ve her bir bölümün 
gereklilikleri”, Güleda Doğan “Türk 
Kütüphaneciliği'nde editorial süreç; yazar 
ve hakem sorumlulukları”, İpek Şencan 
“Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, 
tablo ve şekil oluşturma kuralları”, Zehra 
Taşkın “Türk Kütüphaneciliği'nin atıf 
dizinleri macerası; beklentiler ve 
gereklilikler” konulu sunumları yaptıktan 
sonra sorular ve tartışmaya geçildi. Salona 
gelen ve uzaktan erişimle foruma katılan 
meslektaşlarımızın soru, yorum, öneri ve 
katkıları ile oldukça yoğun geçen forum 
17.00'de tamamlandı. Foruma katılım 
sağlayarak bizleri yalnız bırakmayan 
meslektaşlarımıza bir kez daha teşekkür 
ederken bu önemli dönemeci bütün 
paydaşlarımızdan aldığımız sinerji ile 
başarılı bir şekilde tamamlayarak yeni 
dönemeçlere hep birlikte ulaşmanın ve 
dergimizi uluslararası bilim dünyasında hak 
ettiği noktalara eriştirmenin en temel 
hedefimiz olduğunu paylaşmak isteriz.
Forumun düzenlendiği salonu kullanmamız 
için gerekli izinleri alan A.Ü. BBY Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Atılgan'a 
ve A.Ü. Rektörlüğüne teşekkür eder, 
saygılarımızı sunarız.
ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) 
Eğitim Semineri düzenlendi
ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS)'nin 
tanıtılması amacıyla 12 Nisan 2016 tarihinde 
UDS Kullanıcı Eğitimi Semineri düzenlendi. 
238 kişinin katıldığı seminerde, DergiPark'ın 
OJS'den UDS'ye geçiş aşamaları, yenilikler 
ve UDS'nin kullanımı ile ilgili detaylı 
bilgilerin verildiği ifade edildi.
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ÜNAK eğitimlerinin ikinci aşaması 
tamamlandı
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri 
Derneği (ÜNAK) meslek profesyonellerinin 
gelişim ve eğitimlerine katkı sağlamak
amacıyla “Kataloglama ve RDA 
Uygulamaları” adını verdiği eğitimlerin ikinci 
aşaması 27-28 Mayıs 2016 tarihleri arasında 
İpek Üniversitesinin ev sahipliğinde 25 kişilik 
eğitim semineri ile tamamlandı.
Haberler, Kütüphane Haber Portalı'ndan (http://www.bbyhaber.com/) derlenmiştir.
